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产总值1162.37亿元 , 比上年增长16.7%, 增幅 在福
建省九个设区市和全国十五个副省级城市均位居




14.8%, 其中出口总值为205.08亿美元 , 增长18.8%,
进口总值为122.83亿美元 , 增长8.7%。该年一般贸
易进出口150.92亿美元 , 增长22.4%, 其中 , 出口
98.10亿美元, 增长33.5%; 加工贸易进出口129.32亿










( 厦门大学 国际贸易系, 福建 厦门 361005)




外开放已有的成绩, 正视存在的局限性, 从贸易的视角, 对厦门特区向自由贸易区转型及采用“前店后厂”
模式参与闽南三角分工这两方面进行一番构想与可行性探讨。
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创历史最好水平。全年全市新批准设立外商投资企
业567个 , 比上年增长203个 ; 合同利用外资23.11亿









已经丧失 , 加上自身客观存在的各种局限 , 厦门的
进一步发展面临严峻的挑战。最突出的现实问题表
现在:
( 一) 经济总量较小。近几年来 , 厦门的经济虽
然呈现出高速增长的态势 , 人均GDP居于全国各城









的辖区没有纵深 , 有区无县 , 又因闽南三角区尚未
实现良好整合而无法对整个海峡西岸形成辐射。
( 三) 发展空间有限。厦门陆地面积约1565.09平















定位是 , 立足于对台三通, 实现区位优势, 以此积极
发展外向型经济, 就近承接台湾的产业扩散。然而






















式, 在有条件的沿海港口城市开辟自由贸易区 , 积
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过厦门大桥、海沧大桥与岛外相联系, 此外 , 连接岛
内外的翔安海底隧道、杏林大桥、集美大桥工程正





























外 , 在投资方面 , 由于区内所有行业实行自由投资
政策 , 大大方便外商在区内的投资 , 增强对外商的
吸引力。
( 2) 货物限制放宽。保税区不允许国内货物入
















省福建的穷地区地位, 但改革开放发展到今天 , 相
对于那些更大发展地区来说 , 闽南三角区这些年的
变化并不突出。









有优良的港口资源 , 泉州也提出“以港兴市”, 立志
建成国际化综合性大港; 漳州则提出建设生态工贸
港口城市, 这势必会造成区域内的重复建设。




主要产业, 而漳州则以食品制造业为主; 但是, 随着












基础上 , 借鉴珠三角的经验 , 大胆试行“前店后厂”
的模式, 在闽南三角区的分工与合作中发挥“前店”
的作用。













其次 , 鉴于厦门土地面积狭小的限制 , 应当鼓
励厦门的企业到泉州、漳州进行投资 , 逐步把厦门
本地的部分产业转移到周边两市, 在带动当地工业










四分之一强 , 私营企业的发展走在全国前列 , 形成
服装、鞋业、建材等特色产业 , 拥有基础较好的产业
群。不过, 泉州虽然拥有优良的自然港湾, 但目前仍
有85%的出口贸易通过厦门口岸实现 , 因此 , 泉州
集中力量发展特色产业 , 并依靠厦门对外贸易的优
势, 扩大产品的出口, 才是较为清晰的自身定位。而
漳州工业基础薄弱 , 但自然资源较为富裕 , 具有发
展农业的先天优势 , 因此 , 漳州应积极发展特色农
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